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Directorio de revistas científicas latinoamericanas de corriente principal
indizadas en el ISI Web of Science en las áreas de las Ciencias Exactas,
Naturales, Tecnología, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales.  Se incluye
el sitio Web  de cada una de las 283 publicaciones y se indica si son parte de
SciELO.
Palabras Claves:
<Directorio> <Publicaciones Seriadas> <Revistas Científicas> <ISI Web of
Science>  <América Latina>
Abstract:
Directory of Latin American journals indexed in ISI Web of Science in the
areas of Science and Technology, Arts and Humanities and Social Sciences. It
includes the Web site of each of the 283 publications and indicates whether
they are part of SciELO.
Keywords:
<Directory> <Serials Publications> <Scientific Journals> <ISI Web of
Science> <Latin America>
* Estudiantes de la Asignatura de Recursos y Servicios de Información en Ciencia y Tecnología
de la Carrera de Bibliotecología y Documentación de la Universidad Tecnológica
Metropolitana. Con la colaboración de: Andrea Carrillo, Luis Farías, Daniela Herrera, Karen
Llanos, Cristina Montecinos, Manuel Pardo, Valentina Sandoval, Pablo Tapia, Francisca
Vergara, Rossana Zúñiga, Felipe Maltés, Pablo Alfaro y Gloria Riveros.
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INTRODUCCIÓN
La publicación de artículos en revistas de corriente principal, entendiendo
por tales aquellas indizadas por el ISI Web of Science de Thomson Reuters,
permite a los investigadores lograr visibilidad internacional en su disciplina,
así como reconocimiento por parte de la comunidad científica, aparte de ser
un valioso antecedente a considerar para la adjudicación de proyectos de
investigación y la obtención de fondos del Estado para llevarlos a cabo.
Hasta hace un tiempo,  el ISI  Web of Science indizaba preferentemente las
publicaciones científicas de USA, Canadá y Europa, incorporando de manera
marginal las revistas científicas de América Latina y otras regiones del mundo.
En los últimos años esta situación ha cambiado y se advierte una ampliación
en la cobertura geográfica del ISI Web of Science, al parecer ocasionado por
la irrupción del movimiento  Open Access y la fuerte competencia de servicios
similares de información como Scopus y EBSCO Information Services.
Tal como afirma Reyes1, “la política de Web of Science de incluir revistas
regionales, obedece a una estrategia de expansión que permitirá a las
comunidades a acceder a contenidos con perspectivas locales o enfocadas a
temática de interés regional. Por otra parte, este aumento permitirá a los
investigadores y académicos nacionales tener mayor acceso a publicar en
revistas indexadas de su especialidad, porque se agregan áreas que tenían
bastante dificultad de ser accedidas internacionalmente.”
En  la fig. N°1, se observa que la inclusión de revistas latinoamericanas en
el ISI Web of Science es mayor en el área de las Ciencias Exactas, Naturales y
Tecnología, siendo de menor presencia las publicaciones de las áreas de las
Artes y Humanidades y de las Ciencias Sociales.  La suma de estas dos últimas
no se acerca ni siquiera a la mitad del total de revistas indizadas de América
Latina.
1 REYES R., L. La producción bibliográfica chilena de impacto mundial y regional: un análisis de
las revistas nacionales en Web of Science. 2008.
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Con el objetivo de que los académicos e investigadores puedan optar por
publicar sus trabajos científicos en revistas ISI Latinoamericanas, se elaboró
el presente trabajo que lista los títulos de revistas pertenecientes a los países
de América Latina que se encuentran indizadas en el ISI Web of Science,
sirviendo como material de apoyo para seleccionar alguno de los títulos que
sean concordantes con el perfil de publicación de los especialistas.
Se consideró un universo de 283 títulos de revistas ISI latinoamericanas,
distribuidas de la siguiente forma: Brasil 1322, Chile 453, México 43, Colombia
23, Argentina 20, Venezuela 14, Uruguay, Perú, Cuba, Ecuador, Jamaica y Costa
Rica con un título en cada país.
2 En el caso de Brasil se trabajó con una muestra de 131 revistas, debido a que uno de los títulos
– Calidoscopio
– fue completamente inubicable. Esto significa que en verdad el trabajo se elaboró en base a
una muestra de 282 títulos de un  universo de 283.
3 Chile posee 45 títulos sin considerar los cambios de nombre de las revistas, lo cual sí es
considerado en el listado que entrega CONICYT, dando éste en total 49 títulos.
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Los países latinoamericanos con más revistas ISI, son Brasil, Chile y México,
respectivamente. Brasil destaca fuertemente en el área de las Ciencias Exactas,
Naturales y Tecnología, al ser el país con mayor cantidad de publicaciones
en el área, siguiéndole México, y detrás de él, Chile.
Chile y México comparten el segundo lugar en cantidad de revistas ISI,
con 45 y 43 títulos, respectivamente. México presenta una gran cantidad de
títulos en el área de las Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología.
En el área de las Artes y Humanidades, con un 12% del total de revistas ISI
latinoamericanas, destacan Chile y Brasil.  Respecto a los títulos del área de
las Ciencias Sociales, Brasil y México tienen la mayor cantidad de títulos,
seguidos por Chile y Colombia.
Los países que tienen la menor cantidad de títulos ISI son Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Jamaica, Perú y Uruguay, siendo todas – con excepción de Perú –
revistas del área de Ciencias exactas, Naturales y Tecnología.
La presente recopilación inicialmente tuvo como público objetivo a los
académicos e  investigadores de la Universidad Tecnológica Metropolitana
(UTEM), pero se considera que es de utilidad para todo aquel investigador
que tenga como propósito publicar en una revista ISI, sin importar la filiación,
el área del conocimiento y disciplina en la que desarrolla su  investigación.
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Para la elaboración del presente directorio,  se consideró el listado de
publicaciones latinoamericanas indizadas en Web of Science que entrega
Web of Knowledge en su sitio web4, las cuales fueron distribuidas entre los
estudiantes según país y cantidad. En el caso de las revistas chilenas, se utilizó
el listado elaborado por CONICYT. Se recuperaron los sitios web de las revistas
a través de sus registros en SciELO, Latindex y dentro de los mismos catálogos
de las editoriales que las publican o de diversos repositorios de publicaciones
científicas; a través de los sitios web de las instituciones editoras, y en base a
sus ISSN.
La recopilación fue realizada por los estudiantes de la asignatura de
Recursos y Servicios de Información en Ciencia y Tecnología, perteneciente
al cuarto año de la carrera de Bibliotecología y Documentación de la
Universidad Tecnológica Metropolitana, dirigidos por el profesor Sr. Héctor
Gómez Fuentes.
El listado se ordena alfabéticamente por país y título de la publicación,
distribuidas en tres grandes áreas temáticas: Artes y Humanidades; Ciencias
Exactas, Naturales y Tecnología; y Ciencias Sociales. Se incluyen los sitios
web de las revistas latinoamericanas y se indica si se encuentran incorporadas
a Scientific Electronic Library Online (SciELO).
Algunas publicaciones no tienen sitio web, por lo cual, en estos casos, se
adjuntó su enlace a SciELO; en los casos en que sus URL eran demasiado
extensos, se empleó la herramienta acortadora de enlaces Bit.ly
4 WEB of Knowledge. Web of Science Journal Expansion Latin America.
<http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/contentexp/la/>
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Revistas científicas latinoamericanas en el ISI Web of
Science - Thomson Reuters
1.- Argentina
1.1 Artes y Humanidades
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Synthesis http://bit.ly/m6PzJ0 SI
1.2 Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Acta Bioquímica Clínica http://www.faba.org.ar/ SI
Latinoamericana
2 Ameghiana http://www.ameghiniana.org.ar/ SI
index.php/ameghiniana/issue/view/3
3 Archivos Argentinos de http://www.sap.org.ar/publi- SI
Pediatría archivos-arg.php?menu=item3
4 Biocell http://www.cricyt.edu.ar/biocell/ SI
5 Archivos de Alergia e www.alergia.org.ar/revista/index.
Inmunología Clínica php/revistawww.archivos.alergia.
org.ar/ NO
6 Latin American http://www.laar.uns.edu.ar/ SI
Applied Research
7 Latin American Journal http://latamjpharm.org/ SI
of Pharmacy
8 Medicina – Buenos Aires www.medicinabuenosaires.com/ SI
9 Phyton-International http://www.revistaphyton. SI
Journal of Experimental fund-romuloraggio.org.ar/
Botany
10 Revista Argentina de http://www.aam.org.ar/ram.shtml SI
Microbiología
11 Revista de la Facultad http://revista.fca.uncu.edu.ar/ NO
de Ciencias Agrarias
12 Revista de la Unión http://inmabb.criba.edu.ar/ SI
Matemática Argentina revuma/
13 Revista de Nefrología,  http://www.webrenal2.org.ar/ NO
Diálisis y Trasplante revista/revista.htm
14 Salud Colectiva http://www.unla.edu.ar/public/ SI
saludColectivaNuevo/index.php
15 Salud i Ciencia http://www.siicsalud.com/ NO
main/salicie.htm
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1.3 Ciencias Sociales
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Intersecciones en http://www.soc.unicen.edu.ar/ SI
Antropología intersecciones/
2 Journal of Applied http://www.cema.edu.ar/ NO
Economics publicaciones/jae.html
3 Revista Argentina de http://www.clinicapsicologica. NO
Clínica Psicológica org.ar/
4 Revista Iberoamericana http://www.aidep.org/03 NO
de Diagnóstico e _ridep/p_ridep.html
Avaliação Psicológica
2.- Brasil
2.1 Artes y Humanidades
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Alea: Estudos Neolatinos http://www.letras.ufrj.br/pgne SI
olatinas/pages/publicacoes/
revista-alea.php
2 Arquitetura Revista http://www.arquiteturarevista. NO
unisinos.br/
3 Filosofia Unisinos http://www.revistafilosofia. NO
unisinos.br/index.php?e=1&s=1
4 Kriterion-Revista de http://www.kriterion.at/ SI
Filosofia
5 Musica Hodie http://www.musicahodie.mus.br/ NO
6 Revista de Filosofia http://www2.pucpr.br/reol// NO
Aurora index.php/RF?dd99=atual
7 Revista de Letras http://seer.fclar.unesp.br/index. NO
php/letras
8 Trans-Form-Acao http://www.scielo.br/scielo.php? SI
script=sci_serial&pid=0101-3173
&lng=en&nrm=iso
2.2 Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Acta Botánica Brasílica http://acta.botanica.org.br/ SI
index.php/acta
2 Acta Cirúrgica Brasileira http://www.scielo.br/acb SI
3 Acta Ortopédica Brasileira www.actaortopedica.com.br/ SI
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4 Acta Paulista de www.unifesp.br/denf/acta/ SI
Enfermagem
5 Acta Scientiae http://www.ufrgs.br/favet/revista/ NO
Veterinariae
6 Acta Scientiarum http://periodicos.uem.br/ojs/ SI
Agronomy index.php/ActaSciAgron
7 Acta Scientiarum http://periodicos.uem.br/ NO
Technology ojs/index.php/ActaSciTechnol
8 Anais Brasileiros de www.anaisdedermatologia.org.br/ SI
Dermatologia
9 Anais da academia http://www.abc.org.br/ SI
brasileira de Ciências rubrique.php3?id_rubrique=52
10 Arquivo Brasileiro de http://www.vet.ufmg.br/editora/ SI
Medicina Veterinária e arquivo-brasileiro-de-medicina-
Zootecnia veterinaria-e-zootecnia
11 Arquivos Brasileiros de www.arquivosonline.com.br/ SI
Cardiologia
12 Arquivos Brasileiros de www.abem-sbem.org.br/ SI
Endocrinologia e
Metabologia
13 Arquivos Brasileiros de www.abonet.com.br/ SI
Oftalmologia
14 Arquivos de Neuro- http://www.scielo.br/anp SI
Psiquiatria
15 Bioscience Journal http://www.seer.ufu.br/ NO
index.php/biosciencejournal
16 Bolema: Mathematics http://www.periodicos.rc. NO
Education Bulletin = biblioteca.unesp.br/index.php/
Boletim de Educação bolema
Matemática
17 Boletim de Ciências http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index. NO
Geodésicas php/bcg/
18 Boletim do Centro de http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index. NO
Pesquisa de Processa- php/alimentos
mento de Alimentos
19 Boletim do instituto de http://www.pesca.sp.gov.br/site NO
pesca OficialBoletim.php
20 Brazilian Archives of http://www.babt.tecpar.br/ S
Biology and Technology babt2/redir/index.asp?pg=tec
21 Brazilian Journal of http://www.iie.com.br/revista.php SI
Biology
22 Brazilian Journal of http://www.scielo.br/bjid SI
Infectious Diseases
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23 Brazilian Journal of http://www.abeq.org.br/publica SI
Chemical Engineering cao_bj.asp
24 Brazilian Journal of www.bjournal.com.br/ SI
Medical and Biological
Research
25 Brazilian Journal of http://www.sbmicrobiologia. SI
Microbiology org.br/BJM.html
26 Brazilian Journal of http://www.io.usp.br/tiki-index. SI
Oceanography php?page =Brazilian Journal
of Oceanography
27 Brazilian Journal of http://www.bcq.usp.br/revista SI
Pharmaceutical Sciences / _brasileira_de_ciencias.htm
Revista Brasileira de
Ciências Farmacêuticas
28 Brazilian Journal of http://www.sbfisica.org.br/bjp/ SI
Physics
29 Brazilian Journal of http://www.facta.org.br/
Poultry Science /Revista hpenglish/journal.htm
Brasileira de Ciência
Avícola NO
30 Bulletin of the Brazilian http://www.springer.com/ NO
Mathematical Society / mathematics/journal/574
Boletim da Sociedade
Brasileira de Matemática
31 Cadernos de Saúde http://www4.ensp.fiocruz.br/csp/ SI
Pública
32 Cerne http://www.dcf.ufla.br/cerne/ NO
33 Ciencia & Saúde Coletiva http://www.cienciaesaudecole SI
tiva.com.br/index_interno.php
34 Ciencia e Agrotecnologia http://www.editora.ufla.br/site/ SI
index.php?id=100&menu=m9
35 Ciencia e Tecnologia de http://www.sbcta.org.br/index. SI
Alimentos php/pasta/3
36 Ciencia Florestal http://www.ufsm.br/cienciaflorestal/ NO
37 Ciência Rural http://www.ufsm.br/ccr/revista/ SI
38 Clinics http://www.scielo.br/scielo.php? SI
script=sci_serial&pid=1807-5932
&lng=en&nrm=iso
39 Computational & http://www.elsevier.com/wps/fin SI
Applied Mathematics d/journaldescription.cws_home/
505613/description#description
40 Crop Breeding and http://www.sbmp.org.br/cbab/ SI
Applied Biotechnology siscbab/
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41 Custos e Agronegocio http://www.custoseagronegocio NO
online.com.br/principal.html
42 Engenharia Agricola http://www.engenhariaagricola.org.br/ SI
43 Engenharia Sanitaria e http://www.abes-dn.org.br/portal SI
Ambiental /index.php/publicacoes/eng-
sanitaria-ambiental
44 Genetics and Molecular http://www.gmb.org.br/ SI
Biology
45 Genetics and Molecular http://www.geneticsmr.com/ NO
Research
46 Horticultura Brasileira http://www.scielo.br/scielo.php? SI
script=sci_serial&pid=0102-0536
&lng=en&nrm=iso
47 Iheringia Serie Botanica http://www.fzb.rs.gov.br/ NO
publicacoes/iheringia-botanica/
48 Iheringa Serie Zoologia http://www.scielo.br/scielo. SI
php?script=sci_serial&pid=
0073-4721&lng=en&nrm=iso
49 Jornal Brasileiro de http://www.jornaldepneumolo SI
Pneumologia gia.com.br/
50 Jornal de Pediatria http://www.jped.com.br/ SI
51 Journal of Applied Oral http://www.fob.usp.br/jaos/ SI
Science
52 Journal of the Brazilian http://jbcs.sbq.org.br/ SI
Chemical Society
53 Journal of the Brazilian http://www.abcm.org.br/ SI
Society of Mechanical journal/index.shtml
Sciences and Engineering
54 Journal of Venomous http://www.jvat.org.br/ SI
Animals and Toxins In-
cluding Tropical Diseases
55 Latin American Journal http://www.lajss.org/index. NO
of Solids and Structures php/LAJSS
56 Materials Research- http://www.abmbrasil.com.br/ SI
Ibero-american Journal revistamr/
of Materials
57 Materia-Rio de Janeiro http://www.materia.coppe.ufrj. SI
br/index.es.html
58 Medicina Veterinária- http://www.dmv.ufrpe.br/revista/ NO
Recife
59 Motriz - Revista de http://www.periodicos.rc. SI
Educação Física biblioteca.unesp.br/index.php/
motriz/index
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60 Natureza & Conservação http://www1.abecol.org.br/? NO
page_id=37
61 Neotropical Entomology http://www.scielo.br/scielo.php? SI
script=sci_serial&pid=1519-566
X&lng=en&nrm=iso
62 Neotropical Ichthyology http://www.ufrgs.br/ni/ SI
63 Pesquisa Agropecuaria http://www.sct.embrapa.br/pab/ SI
Brasileira
64 Planta Daninha http://www.scielo.br/scielo.php? SI
script=sci_serial&pid=0100-8358
&lng=en&nrm=iso
65 Pesquisa Veterinária http://www.pvb.com.br/ SI
Brasileira
66 Polimeros-Ciencia e http://revistapolimeros.org.br/ SI
Tecnologia
67 Psicología - Reflexão e http://www6.ufrgs.br/seerprc/ojs SI
Crítica /index.php
68 Quimica Nova http://quimicanova.sbq.org.br/ SI
69 REM-Revista Escola de Minas http://www.rem.com.br/web/ SI
70 Revista Arvore http://www.revistaarvore.ufv.br/ SI
arvoreweb/index.php
71 Revista Brasileira de http://sbcs.solos.ufv.br/solos/ SI
Ciencia do Solo visao/index.php
72 Revista Brasileira de
Cirurgia Cardiovascular http://www.rbccv.org.br/ SI
73 Revista Brasileira de http://www.sbfisica.org.br/rbef/ SI
Ensino de Fisica ojs/index.php/rbef
74 Revista Brasileira de http://zoo.bio.ufpr.br/sbe/ SI
Entomologia Revista.html
75 Revista Brasileira de Far- http://sbfgnosia.org.br/revista/ SI
macognosia-Brazilian
Journal of Pharmacognosy
76 Revista Brasileira de http://www.rbf-bjpt.org.br/ SI
Fisioterapia
77 Revista Brasileira de http://www.rbf.org.br/ SI
Fruticultura
78 Revista Brasileira de http://www.rbme.org.br/http:// SI
Medicina do Esporte www.scielo.br/scielo.php?
pid=1517-8692&script=sci_serial
79 Revista Brasileira de http://www.somverj.org.br/ NO
Medicina Veterinaria revista/index.php
80 Revista Brasileira de http://www.sboportal.org.br/ SI
Oftalmologia sbo/scripts/novarevista/scripts/
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81 Revista Brasileira de http://www.ararajuba.org.br/ NO
Ornitologia
82 Revista Brasileira de http://www.sbpbrasil.org/portal NO
Paleontologia /?pg=202&topo=66
83 Revista Brasileira de http://cbpv.com.br/rbpv/ SI
Parasitologia Veterinária index.php




85 Revista Brasileira de http://www.scielo.br/scielo.php? SI
Zootecnia - Brazilian script=sci_serial&pid=1516-3598
Journal of Animal Science
86 Revista Caatinga http://periodicos.ufersa.edu.br/ NO
revistas/index.php/sistema
87 Revista Ciencia http://www.ccarevista.ufc.br/ SI
Agronomica seer /index.php/ccarevista/login
88 Revista da Associação http://www.ramb.org.br/ SI
Médica Brasileira
89 Revista da Escola de http://www.ee.usp.br/reeusp/ SI
Enfermagem da USP
90 Revista da Sociedade Bra- http://www.sbmt.org.br/ SI
sileira de Medicina Tropical
91 Revista de Nutricao- http://www.puc-campinas.edu. SI
Brazilian Journal of br/centros/ccv/revistas/revista
Nutrition nutricao.htm
92 Revista de Nutrição - http://www.puc-campinas.edu. SI
Brazilian Journal of br/centros/ccv/revistas/revistan
Nutrition utricao.htm
93 Revista de Psiquiatria http://www.hcnet.usp.br/ipq/ SI
Clínica revista/
94 Revista do Instituto de http://www.scielo.br/scielo. SI
Medicina Tropical de php?pid=0036-4665&script
São Paulo =sci_serial
95 Revista LatinoAmericana
de Enfermagem http://ead.eerp.usp.br/rlae/ SI
96 Revista Latinoamericana http://www.scielo.br/scielo. SI
de Psicopatologia php?script=sci_serial&pid=
Fundamental 1415-4714
97 Sao Paulo Medical Journal http://www.apm.org.br/ SI
98 Scientia Agricola http://www.scielo.br/scielo. SI
php?script=sci_serial&pid=
0103-9016&lng=en&nrm=iso
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99 Scientia Forestalis http://www.ipef.br/publicacoes NO
/scientia/




101 Soldagem & Inspecao http://www.abs-soldagem.org. SI
br/s&i/
102 Texto & Contexto - http://www.textoecontexto.
Enfermagem ufsc.br/conteudo.php SI
103 Tropical Plant Pathology http://www.sbfito.com.br/tpp/ SI
104 Zoologia http://www.scielo.br/scielo.php? SI
pid=0101-8175&script=sci_serial
2.3 Ciencias Sociales
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 DADOS - Revista de http://bit.ly/kyeFMZ SI
Ciencias Sociais
2 Estudos Ibero- http://revistaseletronicas.pucrs. NO
Americanos br/ojs/index.php/iberoamericana
/index
3 Historia Ciencias Saude- http://www.coc.fiocruz.br/ SI
Manguinhos hscience/
4 Historia Unisinos http://www.unisinos.br/publica NO
coes_cientificas/historia/
5 Informacao & Sociedade http://www.ies.ufpb.br/ojs2/ NO
-Estudos index.php/ies
6 Mana-Estudos de http://www.ppgasmuseu.etc.br/ SI
Antropologia Social mana.html
7 Memorias do Instituto http://memorias.ioc.fiocruz.br/ SI
Oswaldo Cruz
8 Movimento http://seer.ufrgs.br/Movimento NO
9 Perspectivas em Ciencia http://portaldeperiodicos.eci. SI
da Informacao ufmg.br/index.php/pci
10 Psicologia-Reflexao e http://www6.ufrgs.br/seerprc/ SI
Critica ojs/index.php
11 RAE-Revista de Adminis- http://rae.fgv.br/ SI
tracao de Empresas
12 RBGN-Revista Brasileira http://200.169.97.104/seer/ NO
de Gestao de Negocios index. php/RBGN
13 Revista Brasileira de http://www.s2.anpuh.org/ SI
Historia revistabrasileira/public
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14 Revista Brasileira de http://ibri-rbpi.org/ SI
Politica Internacional
15 Sociedade e Cultura http://www.revistas.ufg.br/
index.php/fchf
16 Tempo - Niteroi http://www.historia.uff.br/ SI
tempo/site/
17 Tempo Psicanalitico http://www.spid.com.br/c_ NO
publicacoes_revista_menu.asp
18 Tempo Social http://www.fflch.usp.br/sociolo SI
gia/temposocial/site/index.
php/home
19 TransInfomação http://revistas.puc-campinas. NO
edu.br/transinfo/index.php
3.- Chile
3.1 Artes y Humanidades
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Acta Bioethica http://www.actabioethica.cl/ SI
2 Acta Literaria http://www.udec.cl/webpubl/acta_lit SI
3 Alpha-Revista de Artes, http://www.alpha.ulagos.cl/ SI
Letras y Filosofía
4 Anales de Literatura http://www.uc.cl/letras/html/6 NO
Chilena _lit_chilena.htmlhttp://analesli
teraturachilena.cl/
5 ARQ http://www.edicionesarq.cl/ SI
6 Atenea http://www2.udec.cl/~ SI
webpubl/atenea/index.html
7 Estudios Atacameños http://www.estudios-ataca SI
menos.ucn.cl/
8 Estudios Filológicos http://www.humanidades.
uach.cl/contenido.php?sec=259 SI
9 EURE – Revista Latinoa http://www.eure.cl/ SI
mericana de Estudios
Urbano Regionales
10 Revista 180 http://www.revista180.udp.cl/ NO
11 Revista Chilena de http://www.revistaliteratura. SI
Literatura uchile.cl/
12 Revista Musical Chilena http://www.revistamusical SI
chilena.uchile.cl/
13 Revista Signos http://www.revistasignos.cl/ SI
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14 RLA – Revista de Lingüís- http://www2.udec.cl/rla/ SI
tica Teórica y Aplicada
15 Teología y Vida http://www.scielo.cl/tv.htm SI
3.2 Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Andean Geology (Título http://www.andeangeology. SI
anterior: Revista Geoló- equipu.cl/index.php/revista1
gica de Chile)
2 Archivos de Medicina http://www.veterinaria.uach.cl SI
Veterinaria /archivos_med_vet/index.htm
3 Biological Research. http://www.biologiachile.cl/ SI
(Título anterior: Archivos
de Biología y Medicina
Experimentales)
4 Boletín Latinoamericano http://blacpma.web.office NO
 y del Caribe de Plantas live.com/default.aspx
Medicinales y Aromáticas
5 Bosque http://www.revistabosque.cl/ SI




7 Ciencia e Investigación http://www.uc.cl/agronomia SI
Agraria /rcia/index.htm
8 Electronic Journal of http://www.ejbiotechnology.cl/ SI
Biotechnology
9 Gayana http://www2.udec.cl/web SI
publ/gayana/index.html
10 Gayana Botánica http://www2.udec.cl/webpubl SI
/gayana_botanica/index.html
11 International Journal http://bit.ly/mDDvAc SI
of Morphology
12 Journal of the Chilean http://www.schq.cl/journals.php SI
Chemical Society.(Título
anterior: Bol. de la Soc.
Chil. de Quím.)
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14 Maderas- Ciencia y http://www.revistamaderas.cl/ SI
Tecnología
15 Revista Chilena de http://www.cirujanosdechile.cl SI
Cirugía /revista.htm
16 Revista Chilena de http://rchn.biologiachile.cl/ SI
Historia Natural
17 Revista Chilena de http://www.sochinf.cl/sitio/index
Infectología .php?id=78&phpMyAdmin=sJD
w%2CnHFyy8Elq5XwUurcLKhgj0 SI
18 Revista de Biología http://www.revbiolmar.cl/ SI
Marina y Oceanografía
19 Revista de Geología http://www.nortegrande.equi SI
Norte Grande pu.cl/index.php/nortegrande
20 Revista de la Ciencia del http://mingaonline.uach.cl SI
Suelo yNutrición Vegetal /revistas/rcsuelo/eaboutj.htm
- Journal of Soil Science
 and Plant Nutrition
21 Revista de la http://www.uc.cl/construc_civil SI
Construcción /site/edic/base/port/revistas.html
22 Revista Médica de Chile http://www.rmedica.equipu.cl/ SI
3.3 Ciencias Sociales
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 CEPAL Review http://www.eclac.org/revista/ NO
default.asp?idioma=IN
2 Chungara -Revista de http://www.chungara.cl/ SI
Antropología Chilena
3 Economía Chilena http://www.bcentral.cl/estudios/ NO
revista-economia/index.htm
4 Estudios http://www.cecoch.cl/htm/Im SI
Constitucionales agenes.htm
5 Estudios de Economía http://www.estudiosdeeconomia.cl/ SI
6 Historia-Santiago http://www.uc.cl/historia/publi/ SI
revista.html
7 Magallania http://www.umag.cl/investigaci SI
on/publicaciones.php
8 Revista de Ciencia http://www.uc.cl/icp/revista/ SI
Política  http://www.scielo.cl/scielo.php?
pid=0718-090X&script=sci_serial
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4.-  Colombia
4.1 Artes y Humanidades
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Co-herencia http://www.eafit.edu.co/co-herencia NO
2 Ideas y Valores http://www.ideasyvalores.unal.edu.co/ SI
4.2 Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Aquichan http://aquichan.unisabana.edu.co/ SI
2 Biomédica http://revistabiomedica.org/ SI
3 Caldasia http://www.unal.edu.co/icn/pu SI
blicaciones/caldasia/editor.htm
4 Colombia Médica http://colombiamedica.univalle. SI
edu.co/
5 CT&F-Ciencia Tecnologia http://www.ecopetrol.com.co/ SI
y Futuro contenido.aspx?catID=149&
conID=37780
6 Cuadernos de Desarrollo http://www.javeriana.edu.co/ NO
Rural ier/?idcategoria=654
7 Dyna-Colombia http://dyna.unalmed.edu.co/ SI
8 Earth Sciences Research http://www.esrj.unal.edu.co/ NO
Journal
9 Revista Colombiana de http://rccp.udea.edu.co/index. SI
Ciencias Pecuarias php/ojs
10 Revista colombiana de http://www.socolen.org.co SI
entomología /Revista_Col-Entom.html
11 Revista Facultad de In- http://jaibana.udea.edu.co/ SI
genieria-Universidad grupos/revista/revistas/nro058/
de Antioquia
12 Revista Ingenieria e http://www.revistaingenieria. NO
Investigación unal.edu.co/
13 Revista MVZ Córdoba http://www.unicordoba. SI
edu.co/revistas/revistamvz/
14 Vitae-Revista de la http://aprendeenlinea.udea. NO
Facultad de Quimica edu.co/revistas/index.php/vitae
Farmaceutica
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4.3 Ciencias Sociales
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Academia-Revista http://revistaacademia.unian NO
Latinoamericana de des.edu.co/
Administración
2 Historia Crítica http://historiacritica.unian SI
des.edu.co/index.php?ac=inicio
3 INNOVAR-Revista de Cs. http://bit.ly/muTzVn SI
Administrativas y Sociales
4 Revista Colombiana de http://www.revistas.unal.edu. SI
Estadística co/index.php/estad
5 Revista de Estudios http://res.uniandes.edu.co/ SI
Sociales
6 Revista Latinoamericana http://www.revistalatino SI
de Psicología americanadepsicologia.com/
7 Universitas Psychologica http://revistas.javeriana.edu. SI
co/sitio/psychologica/
5.- Costa Rica
5.1 Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Revista de Biología http://www.ots.ac.cr/tropiweb/ SI
Tropical intpages/suppl/sup49-2.html
6.- Cuba
5.1 Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología
N° Título de la publicación Sitio web SciELO




7.1 Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Revista Ecuatoriana de http://www.medicosecuador. NO
Neurología com/revecuatneurol/
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8. Jamaica
8.1 Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 West Indian Medical http://www.mona.uwi.edu/fms/ SI
Journal wimj/
9.- México
9.1 Artes y Humanidades
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Crítica-Revista Hispano- http://critica.filosoficas.unam.mx/ NO
americana De Filosofía
2 Investigación http://www.ejournal.unam. SI
Bibliotecológica mx/cuadros2.php?r=13
9.2 Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Acta Botánica Mexicana http://www1.inecol.edu.mx/abm/ SI
2 Agrociencia http://www.colpos.mx/agrocien SI
/agrociencia.htm
3 Annals of Hepatology http://www.annalsofhepato NO
logy.com/
4 Atmósfera http://www.journals.unam.mx/ SI
index.php/atm
5 Boletín De La Sociedad http://redalyc.uaemex.mx/ NO
Botánica De México src/inicio/HomRevRed.jsp?i
CveEntRev=577
6 Ciencias Marinas http://www.cienciasmarinas. SI
com/index.html
7 Cirugía y Cirujanos http://circiruj.edilaser.net/es/ NO
8 Gaceta Médica de http://www.medigraphic.com SI
México /gacetamedica/gaceta/e1-
gminstr.htm
9 Geofísica Internacional http://www.geofisica.unam.mx/ SI
divulgacion/geofinternacional/
10 Hidrobiológica http://investigacion.izt.uam.mx/rehb/ SI
11 Journal of Applied http://redalyc.uaemex.mx/
Research and src/inicio/HomRevRed.jsp?i
Technology CveEntRev=474 NO
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12 Journal of the Mexican http://www.jmcs.org.mx/ SI
Chemical Society
13 Madera y Bosques http://redalyc.uaemex.mx/ NO
src/inicio/HomRevRed.jsp?iCve
EntRev=617
14 Revista Chapingo Serie http://www.chapingo.mx/ NO
Ciencias Forestales y del revistas/forestales/index.php
Ambiente
15 Revista de Investigación http://www.imbiomed.com. SI
Clínica mx/1/1/articulos.php?method
=showIndex&id_revista=2
16 Revista Fitotecnia http://www.revistafitotec NO
Mexicana niamexicana.org/index.html




Matemática Educativa- http://www.clame.org.mx/ SI
RELIME relime.htm
19 Revista Mexicana de http://www.astroscu.unam.mx/ SI
Astronomía y Astrofísica ~rmaa/
20 Revista Mexicana de http://www.ejournal.unam.mx/ SI
Biodiversidad acerca_revista.html?r=28&liga=2
21 Revista Mexicana de http://rmcg.geociencias. NO
Ciencias Biológicas unam.mx/
22 Revista Mexicana de http://www.tecnicapecuaria. NO
Ciencias Pecuarias org.mx/index2.php
23 Revista Mexicana de Física http://rmf.fciencias.unam.mx/ SI
24 Revista Mexicana de http://www.scielo.org.mx/scie SI
Física E lo.php?script=sci_serial&pid=
1870-3542&lng=pt&nrm=iso
25 Revista Mexicana de http://www.amidiq.com/revista/ SI
Ingeniería Química
26 Salud Mental http://www.inprf-cd.org.mx/ NO
revista_sm/
27 Salud Pública de México http://bvs.insp.mx/rsp/inicio/ SI
28 Tecnología y Ciencias http://www.imta.gob.mx/tyca/ NO
del Agua
29 Veterinaria México http://revistaveterinaria. SI
fmvz.unam.mx/
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9.3 Ciencias Sociales
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Andamios http://www.uacm.edu.mx/Defa SI
ult.aspx?alias=www.uacm.edu.
mx/andamios
2 Colonial Latin American http://www.unm.edu/~clahr/ NO
Historical Review spanish.html
3 Convergencia- Revista http://redalyc.uaemex.mx/ SI
De Ciencias Sociales src/inicio/HomRevRed.jsp?i
CveEntRev=105
4 Economía Mexicana- http://www.economiamexicana. NO
Nueva Época cide.edu/
5 Gestión y Política Publica http://www.gestionypolitica NO
publica.cide.edu/
6 Historia Mexicana http://historiamexicana. NO
colmex.mx/
7 Investigación Económica http://www.economia.unam. SI
mx/publicaciones/web_
invesecon/index.html
8 Papeles de  Población http://redalyc.uaemex.mx/ SI
src/inicio/HomRevRed.jsp?i
CveEntRev=112
9 Perfiles http://publicaciones.flacso. SI
Latinoamericanos edu.mx/index.php/revista
10 Política y Gobierno http://www.politicaygobierno. SI
cide.edu/




12 Trimestre Económico http://www.eltrimestre NO
economico.com/
10.- Perú
10.1 Artes y Humanidades
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Revista de Critica Literaria http://ase.tufts.edu/romlang/ NO
Latinoamericana rcll/normas.htm
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11.- Venezuela
11.1 Artes y Humanidades
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Argos http://argos.dsm.usb.ve/ SI
11.2 Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Acta microscópica http://actamicroscopica.ivic.gob.ve/ NO
2 Archivos latinoamericanos http://www.alanrevista.org/ SI
de nutrición
3 Boletín de Malariología http://www.iaesp.edu.ve/index. SI
y Salud Ambiental php/documentacion/publica
ciones/76-boletin-de-mala
riologia-y-salud-ambiental
4 Interciencia http://www.interciencia.org/ SI
5 Investigación Clínica http://sites.google.com/site/ SI
revistainvestigacionesclinicas/
comite-editorial
6 Revista Científica – http://www.fcv.luz.edu.ve/in SI
Facultad de Ciencias dex.php?option=com_content&
Veterinarias task=section&id=11&Itemid=186
7 Revista de la Facultad de http://www.revistas.luz.edu. SI
Agronomía de La ve/index.php/fagro
Universidad del Zulia
8 Revista Latinoamericana http://www.revistahiperten SI
de Hipertensión sion.com/
9 Revista Técnica de la http://www.revistas.luz.edu. SI
Facultad de Ingeniería ve/index.php/rtz
Universidad del Zulia
11.3 Ciencias Sociales
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Argos http://argos.dsm.usb.ve/ SI
2 Revista de Ciencias http://revistas.luz.edu.ve/index. SI
Sociales php/rcs
3 Revista del CLAD refor- http://www.clad.org/portal/publi NO
ma y democracia caciones-del-clad/revista-clad-
reforma-democracia/revista-del-
clad-reforma-y-democracia
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4 Revista Venezolana de http://www.revistas.luz.edu. SI
Gerencia ve/index.php/rvg
12.- Uruguay
12.1 Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología
N° Título de la publicación Sitio web SciELO
1 Ingeniería química http://www.aiqu.org.uy/pu NO
blicaciones/revistas/Index.htm
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NORMAS DE PUBLICACION
· Objetivos
La Serie Bibliotecología y Gestión de Información tiene por objetivo
difundir la productividad, académica, las investigaciones y las experiencias
de profesionales del área de la de Bibliotecología y Ciencia de la
Información y del sector afin al mundo del libro y la lectura.
· Alcance y política editorial
Los trabajos a ser considerados en la Serie Bibliotecología y Gestión de
Información, deben ser inéditos, no publicados en otras revistas o libros.
Excepcionalmente el Comité Editorial podrá aceptar artículos que no
cumplan con este requisito.
- Arbitraje: Los artículos recibidos serán sometidos a evaluación, a
recomendación del Director de la Serie, donde el Comité Editorial
enviará los trabajos a árbitros independientes para su aceptación o
rechazo. En este último caso, se emitirá un informe al autor/a donde se
señalen las razones de la decisión. El Comité Editorial podrá solicitar
trabajos a autores de reconocido prestigio, quienes no serán sometidos
al proceso de evaluación por  árbitros.
· Forma y preparación de manuscritos
- Extensión:  El artículo deberá tener una extensión entre 12 y 100
páginas, tamaño carta, espacio 1,5, cuerpo 12, incluidos gráficos,
cuadros, diagramas, notas y referencias bibliográficas.
- Idiomas: Se aceptan trabajos en castellano, portugués e inglés, los
cuales serán publicados en su idioma original.
- Resumen y palabras claves: El trabajo deberá tener un resumen en
español e inglés en la primera página, de no más de 200 palabras, que
sintetice sus propósitos y conclusiones más relevantes. De igual modo,
deben incluirse tres palabras claves, que en lo posible no se encuentren
en el título del trabajo, para efectos de indización bibliográfica.
- Nota biográfica: En la primera página, en nota al pie de página, deben
consignarse una breve reseña curricular de los/as autores/as,
considerando nacionalidad, título y/o grados académicos, desempeño
y/o afiliación profesional actual y sus direcciones de correo electrónico,
para posibles comunicaciones de los/las lectores/as con los autores/as.
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- Referencia bibliográfica: Utilizar para las referencias bibliográficas la
modalidad de (Autor, año) en el texto, evitando su utilización a pie de
página. Ejemplo: (González, 2006). Agregar al final del texto, la
bibliografía completa. Sólo con los/las autores/as y obras citadas,
numeradas y ordenadas alfabéticamente. Para el formato de la
bibliografía, utilizar la “Guía para la presentación de referencias
bibliográficas de publicaciones impresas y electrónicas” disponible en
formato electrónico en:
h t t p : / / e p r i n t s . r c l i s . o r g / a r c h i v e / 0 0 0 0 5 1 6 3 / 0 1 /
ReferenciasBibliograficas.pdf
- Derechos: Los derechos sobre los trabajos publicados, serán cedidos
por los/as autores/as a la Serie.
- Investigadores jóvenes: El Comité Editorial considerará positivamente
el envío de trabajos por parte de profesionales y/o investigadores/as
jóvenes, como una forma de incentivo y apoyo a quienes comienzan
su carrera en investigación.
- Ejemplares de cortesía: Los/as autores/as recibirán un  ejemplar de
cortesía del trabajo publicado.
· Envío de manuscritos
Todas las colaboraciones deberán ser enviadas impresas en duplicado.
Los autores/as podrán remitir sus artículos en CD, o al correo electrónico:
hector.gomez@utem.cl , en programa Word (office).
